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El presente estudio titulado POLÍTICAS DE RIESGO DE CREDITOS FINANCIEROS 
PARA LA MEJORA DE LA RENTABILIDAD EN INVERSIONES PEPE CAR`S S.A.C 
CHICLAYO 2018. Tuvo como objetivo Proponer políticas de riesgo de créditos financieros 
para la mejora de la rentabilidad en Inversiones Pepe Car`S S.A.C Chiclayo 2018. El tipo de 
investigación fue proyectivo con diseño de investigación fue de triangulación concurrente, 
además la muestra fue no probabilística, es decir, los 15 colaboradores involucrados en el área 
de crédito, así como también el acervo documentario de la empresa. Se obtuvo como resultado 
que el riesgo de créditos financieros otorgados en la empresa Inversiones PEPE CAR`S SAC 
es muy alto (33%). Por otro lado, la empresa obtiene una rentabilidad de 2.327% por cada sol 
de activos, presenta un 6.089% por cada sol de patrimonio y finalmente se determinó que la 
cartera influyo en la rentabilidad de la empresa en un 4.104%. concluyendo que se diseñó 
políticas de riesgo de créditos financieros para la mejora de la rentabilidad en Inversiones Pepe 
Car`S S.A.C Chiclayo 2018, esto debido a que es el paso principal para la apertura de crédito y 
su efecto se ve al momento de hacer los pagos en las fechas indicadas. Finalmente, al área de 
gerencia se recomienda aplicar la propuesta menciona con el fin de lograr la mejora de la 
rentabilidad en Inversiones Pepe Car`S S.A.C Chiclayo 2018. 
 
Palabras clave 







The present study entitled RISK POLICIES OF FINANCIAL CREDITS FOR THE 
IMPROVEMENT OF INVESTMENT PROFITABILITY PEPE CAR`S SAC CHICLAYO 
2018. Its objective was to propose financial credit risk policies to improve profitability in Pepe 
Car`S SAC Chiclayo Investments 2017. The type of research was projective with research 
design was of concurrent triangulation, in addition the sample was not probabilistic, that is, the 
15 collaborators involved in the credit area, as well as the documentary collection of the 
company. As a result, the risk of financial credits granted in the company Inversiones PEPE 
CAR`S SAC is very high (33%). On the other hand, the company obtains a yield of 2,327% 
for each asset sol, presents 6.089% for each equity sol and finally it was determined that the 
portfolio influenced the profitability of the company by 4,104%. concluding that financial 
credit risk policies were designed to improve profitability in Inversiones Pepe Car`S SAC 
Chiclayo Investments 2018, this is because it is the main step for opening credit and its effect 
is seen at the time of making payments on the indicated dates. Finally, it is recommended to 
apply the aforementioned proposal to the management area in order to improve profitability in 
Inversiones Pepe Car`S S.A.C Chiclayo 2018. 
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Últimamente ha habido un gran desarrollo en la exploración utilizando una oportunidad de 
préstamo, como lo descubrió un examen de oportunidad de crédito realizado por FIT Big Data, 
la obligación completa en Perú se expandió en un 46% entre febrero de 2015 y 2019. Es decir, 
en los últimos cuatro años pasó de S/ 77.963 millones a S/ 114.092 millones. Sin embargo, la 
cantidad de clientes solo creció 5,8%. A febrero de este año, la categoría que logró el mejor 
comportamiento crediticio fue el denominado “Estrellas” en el que el 65,7% de los clientes 
son hombres y el 34,3% son mujeres. En el caso de los hombres tiene un riesgo de 0,8% y en 
las mujeres un 0,6%. En el grupo “Negativos”, aquellos que suelen incumplir sus pagos, los 
hombres representan el 54,3%, mientras que las mujeres un 45,7%. En el primer caso tienen 
un riesgo de 60% y en el segundo un 54,7%(La República, 2019). Asimismo, se expuso que dl 
sistema financiero en el norte del Perú se ubica a la mayor cantidad de deudores, seguido del 
sur y del centro. Caso contrario se evidencia que solo existen 318,006 deudores en oriente 
(Gestión, 2016). 
 
Del mismo modo, la Compañía INVERSIONES PEPE CAR'S S.A.C se completa como un 
intermediario monetario, distribuyendo créditos disponibles para ser comprados después de 
una evaluación a través de sus consejos comerciales. Por lo tanto, provocó la consulta que lo 
acompaña: Cuál es el impacto de la posibilidad de crédito presupuestario para la mejora de la 
productividad en Inversiones Pepe Car's, S.A.C 2018, subrayando que dicha organización crea 
ejercicios que se controlan de manera ineficaz, se expanden o crean peligros. En cuanto al plan 
de la cuestión, ¿Cuáles podrían ser los enfoques de peligro de los créditos presupuestarios para 
la mejora de la ganancia en Inversiones Pepe Car'S S.A.C Chiclayo 2018? En consecuencia, se 
planteó el objetivo de proponer enfoques de oportunidad de crédito relacionados con el dinero 
para mejorar la ganancia en Inversiones Pepe Car'S S.A.C Chiclayo 2018. 
 
La organización bajo investigación presenta problemas de lucro debido a la expansión del 
dinero debido al no tener un examen exhaustivo del registro de crédito. Es esencial acumular 
acuerdos de crédito relacionados con el dinero en S.A.C. de Inversiones Pepe Car; sobre la 
base de que un acuerdo del crédito sólido y beneficioso es una cualidad, la razón para ellos es 
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completar una investigación crediticia suficiente que limite el grado de riesgo en la 
recuperación de los créditos, impulsando el crédito para mejorar la productividad, así como 
aplicando criterios al desglose del ajuste para mantener el retraso. 
 
Por fin, el examen se organiza de la siguiente manera: Introducción, retrata la circunstancia del 
problema, fundamento del estudio, premisa hipotética, a pesar de dar a conocer los destinos, la 
vocación y la especulación; Material y estrategia, esta parte clarificó el plan y el tipo de 
investigación realizada, la población y las pruebas, la operacionalización de factores, el 
sistema y el instrumento de surtido, así como los criterios morales y la meticulosidad lógica; 
Resultados y conversación, las consecuencias del examen se representan a través de tablas y 




1.1. Realidad Problemática. 
 
Según el Banco Central en Chile, en su informe de estabilidad financiera, el emisor describió 
una serie d peligros para la economía local, incluyendo varios asociados a la deuda interna y 
externa, contexto en el que advirtió que uno de los principales riesgos sigue siendo un 
deterioro abrupto de las condiciones de financiamiento externas, también apuntó a riesgos 
puramente locales (El Mercurio, 2018).  
 
En argentina, el sector financiero abarca 4 de 5 billetes que ingresan los extranjeros al año, 
según el Banco Central en los balances. Argentina para bajar la inflación paga altas tasas de 
interés que explica el festín especulativo; por este motivo la sequía de inversión productiva es 
explicada por la desconfianza de los inversores extranjeros en la estabilidad argentina (El País, 
2017). 
 
En México la violencia genera cada vez más riesgos de crédito para las compañías 
expandiéndose a Gobiernos regionales y locales. Con el aumento de la violencia crece la 
preocupación por los riesgos crediticios en seguridad para las empresas, y los riesgos 
económicos para los municipios (Televisa, 2019) 
De acuerdo al Global Entrepreneurship Monitor, el Perú es el quinto país con mayor 
emprendimiento. Para Luis Piazzón, profesor del MBA de Esan, para que el negocio sea 
exitoso se debe tener un buen modelo; sin embargo, los principales problemas financieros que 
presentan estas nueva empresas es la insuficiencia de capital de trabajo, confundir las finanzas 
personales con los negocios y no considerar los riesgos excesivos al momento de invertir 
(Gestión, 2018). 
 
Entre el 20 y el 27 de febrero, la posibilidad de que la nación peruana cayera a 134 premisas 
enfoca todas las cosas consideradas, según el diferencial EMBIG Perú, como lo indica el BCR 
(Banco Central de Reserva). Los resultados primarios son una reducción en empresas 
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externas; lo que puede significar desempleo y bajos salarios para la población (El Peruano, 
2019). 
 
Según los resultados del estudio de riesgo monetario de FIT Big Data, la deuda total en el Perú 
se incrementó en un 46% entre febrero del 2015 y el 2019. Es decir, en los últimos cuatro años 
pasó de S/ 77.963 millones a S/ 114.092 millones. Sin embargo, la cantidad de clientes solo 
creció 5,8%. A febrero de este año, la categoría que logró el mejor comportamiento crediticio 
fue el denominado “Estrellas” en el que el 65,7% de los clientes son hombres y el 34,3% son 
mujeres. En el caso de los hombres tiene un riesgo de 0,8% y en las mujeres un 0,6%. En el 
grupo “Negativos”, aquellos que suelen incumplir sus pagos, los hombres representan el 
54,3%, mientras que las mujeres un 45,7%. En el primer caso tienen un riesgo de 60% y en el 
segundo un 54,7%(La República, 2019). Asimismo, se expuso que el sistema financiero en el 
norte del Perú se ubica a la mayor cantidad de deudores, seguido del sur y del centro. Caso 
contrario se evidencia que solo existen 318,006 deudores en oriente (Gestión, 2016). 
 
En Chiclayo el 83% son Mypes y pequeñas empresas solo el 3%. Por otro lado, 58 mil Mypes 
se ubican en Lambayeque, mantienen el crecimiento para este 2018, la tasa de crecimiento 
proyectada es de 3%. No obstante, por un fenómeno climático el Producto Bruto Interno (PBI) 
de Lambayeque solo crecería 2.37% perjudicando el dinamismo de las Mypes y en sus 
indicadores de rentabilidad.(RPP, 2015) 
Las organizaciones de la ciudad de Chiclayo, existen numerosos establecimientos monetarios 
cada uno con diversos arreglos y enfocados en diversas regiones. La Compañía 
INVERSIONES PEPE CAR'S S.A.se dedica a la intermediación relacionada con el dinero, las 
guías comerciales atraen a los clientes para realizar una evaluación y luego les distribuyen un 
crédito disponible para comprar. Por lo tanto, provocó la consulta que acompaña: ¿Cuál es el 
impacto del riesgo de crédito relacionado con el dinero para la mejora de la ganancia en 
Inversiones Pepe Car's, S.A.C 2018, acentuando que dicha organización crea ejercicios que se 
controlan de manera ineficaz, se expanden o crean peligros. 
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1.2 Trabajos previos. 
 
En la búsqueda de investigaciones realizadas en los diferentes contextos internacionales, 




Carpio y Diaz, (2016), de la localidad deGuayaquil – Ecuador, bajo el diseñono 
experimentalde tipo descriptiva. Obtuvo como resultado, que la utilidad obtenida es  de un 
105% en el 2015 con relación al costo de construcción en la venta de una vivienda incluida el 
terreno de 500 mt2 con materiales importados (con salvaguardias), a su vez, se concluyó que, 
la sustitución de materiales importados por materiales nacionales, significaría incrementar el 
margen de ganancia, dependiendo obviamente de los gustos y preferencia de cada cliente 
interesado en adquirir una vivienda en una zona de interés familiar. Se recomendó, La 
empresa Corpevin según lo basados en los datos anteriormente expuestos le convendría la 
sustitución de los materiales importados por productos nacionales, cuya reducción del costo de 
estos ítems oscila en un promedio del 11% y ésta a su vez estaría generando una demanda en 
el mercado nacional e impulsando la matriz productiva del país. 
Santos y Guzman, (2015), de la localidad de Bogotá – Colombia, bajo el diseño de enfoque 
mixto de tipo descriptiva. Obtuvo como resultado, una demanda del sector energético de 
32,06%, además es notorio que el consumo no cubre la capacidad del sector, estimándose un 
incremento del 12,3% para los subsiguientes años, a su vez, se concluyó que, los índices de 
rentabilidad entre los años 2008 a 2012 de empresas comercializadoras y distribuidoras de 
energía en Colombia, fueron calculados mediante los datos reportados en el SUI de la SSPD. 
Se recomendó, tener una mejor gestión empresarial la cual reporte información oportuna y 
útil para la adecuada toma de decisiones, comenzando con la información de la propia 
empresa, minimizando el sesgo externo. 
 
Gamboa, (2016), de la localidad de Ambato – Ecuador, bajo el diseño correlacional de tipo 
exploratoria-descriptiva. Obtuvo como resultado, que existe la necesidad en el 84% de las 
cooperativas de establecer una directiva o guía para administrar el riesgo de crédito, a su vez, 
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se concluyó que, resulta complicado determinar puntos críticos de control afectado 
directamente al crecimiento por la falta de políticas y procedimientos relevantes. Se 
recomendó, Restructurar la gestión de colocación de créditos para controlar de forma 




Lozano, (2018), de la localidad de Cañete – Perú, bajo el diseño no experimental de tipo 
descriptivo. Obtuvo como resultado, que en la Caja Arequipa las normas internas, políticas, 
lineamientos y procedimientos de créditos se respetan y conocen, Simultáneamente aplican las 
herramientas de evaluación de créditos, a su vez, se concluyó que, en la Caja Arequipa si 
identifican, conocen y cumplen las políticas de créditos esto conlleva a un mínimo riesgo 
crediticio, mínima mora y por lo tanto rentable. Palabras claves: Políticas de crédito, Riesgo 
crediticio, rentabilidad. Se recomendó, a la empresa a que siga realizando sus constantes 
capacitaciones al personal para que otorguen sus créditos minimizando riesgos, de manera 
correcta cumpliendo sus políticas de créditos que son muy estrictas para así aportar con la 
rentabilidad de la empresa y bienestar de la población. 
  
Montoya, (2016), de la ciudad de Lima - Perú, bajo la estructura de prueba de tipo 
correlacional ilustrativo. En consecuencia, el pivote de los trabajadores impacta la ganancia de 
la organización de desarrollo, por lo tanto, se presumió que, siendo x2c 30.7555> x2t 15.51 
rechaza la teoría inválida de que la administración del capital de trabajo impacta la 
productividad de las organizaciones de desarrollo de la localidad de Miraflores. . Se prescribió 
para llevar a cabo una investigación vertical y plana de los Estados Financieros para verificar 
la variedad entre los recursos actuales y los pasivos; y aplicar registros presupuestarios. 
 
Flores, (2016), de la localidad de Lima - Perú, bajo el diseño no experimental-cuantitativa de 
tipo transaccional-correlacional. Obtuvo como resultado, existe una deficiente gestión 
financiera en las cajas de ahorro y crédito que generan el bajo margen operativo, baja calidad 
de la cartera de créditos y decrecimiento de la rentabilidad, a su vez, se concluyó que, al 
incrementar el crédito promedio por deudor en consecuencia se genera un incremento en los 
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ingresos por créditos colocados. Se recomendó, Mejorar el análisis financiero para tener un 
mayor conocimiento de la situación financiera y económica del cliente, a mayor la 
información menor el riesgo y, as, minimizamos el riesgo por no pago incrementando del 




Cubas y Davila, (2016), de la localidad de Pimentel – Perú, bajo el diseño no experimental de 
tipo descriptiva - explicativa. Obtuvo como resultado, los colaboradores previamente 
capacitados no aplican las herramientas para evaluar el crédito generando que incremente el 
riesgo crediticio, a su vez, se concluyó que, el riesgo crediticio tiene incidencia en la 
rentabilidad de CMAC Piura S.A.C. Se recomendó aplicar un programa de capacitación 
continua sobre riesgo crediticio con el fin de que utilicen las las herramientas de evaluación 
crediticia, para reducir la probabilidad de mora y mejorar la rentabilidad de la caja. 
 
Rodriguez, (2018), de la localidad de Chiclayo – Perú, bajo el diseño no experimental-
transversal de tipo descriptiva - propositiva. Obtuvo como resultado, que no le dan la 
importancia para los arreglos, normas y pautas en la atención al cliente, independientemente 
de la forma en que el 80% conoce la metodología para la recuperación de créditos según las 
Políticas de la Institución, por lo tanto, se razonó que el Fondo Municipal de Ahorro y Crédito 
de Piura SAC, Agencia San Ignacio, después de la utilización de los sistemas de crédito 
propuestos, disminuye la tasa de irregularidades. Se sugirió la utilización de las metodologías 
propuestas para disminuir la tasa de mala conducta y, además, enseñar los errores provocados 
por estos peligros. 
 
Chero y Díaz, (2015), de la localidad de Pimentel – Perú, bajo el diseño no experimental de 
tipo descriptivo-analítico. Obtuvo como resultado, a través de la l manejo de control del costo 
de capital no tienen políticas para la administración financiera de los recursos de su empresa, 
generando solo utilidad y no saben cuánto es su costo de las fuentes de financiación de la 
empresa, a su vez, se concluyó que, el costo de capital en el año 2013 es de 9.55% y una 
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rentabilidad de 13.85% sin embargo, el año 2014 fue 10.49% y 11.73% respetivamente, donde 
el ROE adsorbe el costo de capital mostrando que la empresa si obtiene ganancias cuando su 
proyección es este porcentaje de rentabilidad. Se recomendó, disminuir de forma continua el 
uso de los recursos externos con terceros y utilicen sus recursos propios, para que así traten de 
disminuir su costo de capital y de esta manera puedan aumentar su utilidad. 
 
1.3 Teorías Relacionadas al tema. 
 
1.3.1 Riesgo crediticio financiero 
El crédito es el interés en un cliente para construir ofertas de un artículo o 
administración. Del mismo modo, tiende a caracterizarse como una capacidad para producir 
beneficios de la garantía de la instalación en un tiempo caracterizado. Desde un enfoque 
comercial, las organizaciones lo usan como un dispositivo para expandir los negocios y la 
firmeza del cliente (Leal, Aranguiz, & Gallegos, 2018). 
El riesgo de crédito puede caracterizarse como la probabilidad actual de 
incumplimiento por parte del cliente de su compromiso provocado en una actividad 
(Inmaculada & Raquel, 2010). 
 
Por otra parte, también se crea cuando el alistamiento no está dispuesto o no es apto 
para satisfacer su compromiso legalmente vinculante. Del mismo modo, incorpora el peligro 
de incumplimiento como el riesgo del mercado, es decir, la desgracia relacionada con el dinero 
producida por el incumplimiento del cliente (Americarum, 2019). 
 
La motivación para establecer un programa de peligro para la junta es producir 
estabilidad en las corrientes relacionadas con el dinero. Las asociaciones constantemente 
influyeron en el peligro relacionado con el dinero, 
 
Tenemos la posibilidad de crédito que se transmite a clientes explícitos que pueden 
dejar de pagar o cambiar su puntaje FICO. Del mismo modo, existe un riesgo publicitario que 
influye en las diferentes divisiones de la economía, por ejemplo, la expansión de las tarifas de 
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los préstamos, los cambios en el costo de las administraciones o las rebajas en la escala de 
conversión (Americarum, 2019). 
 
La posibilidad de crédito aplicada a las organizaciones empresariales no 
presupuestarias es la posibilidad de desgracia debido al incumplimiento en la cuota esperada 
por un cliente. 
 
1.3.1.1 Gestión de riesgos crediticios, directrices y principios. 
 
La gestión del riesgo de crédito en las organizaciones está planeada para disminuir, 
aliviar y prevenir el incumplimiento de los clientes, a fin de cumplir con los destinos 
establecidos por la organización y mantenerse alejados de las circunstancias que pueden 
ajustar los marcos de los ejecutivos. 
 
La norma ISO 31000: 2018 establece normas y reglas con respecto a la administración 
casual. La razón principal para existir es utilizar este plan para supervisar la posibilidad de 
crédito en el área no monetaria. 
 
La norma ISO 31000 (2018) limita el evento de errores para lograr una administración 
casual. Asimismo, propone tres (3) componentes (San José & Lizarzaburu, 2016): 
 
Principios de gestión del riesgo 
La norma ISO 31000: 2018 actualiza 8 normas en peligro para los ejecutivos. Peligro 
fructífero, el tablero debe lograrse con consistencia con los estándares que lo acompañan (San 
José & Lizarzaburu, 2016): 
 
a) Riesgo de ajuste de la junta: en la división no relacionada con el dinero, se deben 





b) El riesgo de que los ejecutivos sea integral: el crédito de los ejecutivos debe 
mantenerse moderno y aplicable para que sea importante establecer auspicioso y la 
cooperación de los responsables del procedimiento de cartera. 
 
c) Riesgo, el directorio es dinámico: cuando la organización ejecuta las actividades de 
peligro de los ejecutivos, debe reaccionar y distinguir los cambios. 
 
d) Riesgo integrado para los ejecutivos: es la incorporación incorporada de zonas 
presupuestarias y comerciales en el ciclo comercial de una organización para mejorar la 
administración de oportunidades de crédito. 
 
e) Riesgo de que la junta sea una parte organizada y de gran alcance: el marco del 
sistema de crédito de agua debe ejecutarse de manera conveniente y organizada para la 
administración viable de la cartera. 
 
f) Riesgo de que los ejecutivos fomenten la mejora continua de la asociación: la mejora 
constante de la asociación se avanza observando y controlando los componentes y sistemas en 
el surtido de cartera que caracteriza la administración de oportunidad de crédito. 
 
Los principios expuestos orientan sobre los componentes o factores de una gestión del 
riesgo eficiente, explicando el propósito y comunicando su valor. Además, se explica que 
deberían habilitarse en la empresa para gestionar los efectos de la incertidumbre sobre sus 
objetivos(Asociación Española de Normalización , 2018). 
 
Marco de referencia para la gestión del riesgo 
Para mejorar, revisar, monitorear, diseñar e implementar el riesgo es necesario un 
marco de referencia porque brinda las bases y disposiciones para la empresa (San José & 
Lizarzaburu, 2016). Las actividades se relacionan con una dinámica específica establecida 












Figura 1. Marco de referencia. 
 Fuente: Elaborado por Asociación Española de Normalización, 2018 
 
La asociación debería examinar su riesgo, las prácticas y procedimientos de los 
ejecutivos, evaluar los agujeros y abordar estos agujeros en la estructura. Los segmentos del 
borde de referencia y la forma en que cooperan influyeron en los requisitos de la 
asociación.(Asociación Española de Normalización , 2018).  
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Proceso de gestión del riesgo 
 
En la Norma UNE-ISO 31000: 2018, se muestran seis (6) ejercicios que analizan la 
administración por azar (San José y Lizarzaburu, 2016): 
 
a) Comunicación y discusión. 
b)  Alcance, entorno y criterios. 
c)  Evaluación de riesgos. 
d) Tratamiento de riesgos. 
e) Seguimiento y auditoría. 
















Figura. 2. Proceso para la gestión del riesgo. 





El peligro del procedimiento de la junta debe ser una parte necesaria de la junta y 
dinámico, y debe incorporarse a la estructura, actividades y procedimientos de la asociación. 
Puede ser clave a nivel vital, operativo, de programa o de riesgo (Asociación Española de 
Normalización, 2018; San José & Lizarzaburu, 2016). 
 
11.3.1.2 Análisis y metodología del riesgo crediticio 
 
Múltiples investigaciones discuten los modelos de credit scoring y su posibilidad de 
éxito (Kulkosky, 1996; Schreiner, 2002; Rayo et al, 2010). Por otra parte las propuesta de 
credit scoring consideren variables y características que explican el no pago del crédito (como 
se citó en (Leal, Aranguiz, & Gallegos, 2018).  
 
A) Metodologías de cuantificación: 
 
En este momento, son aquellos dispositivos que hacen énfasis únicamente en la 
medición de peligros. Es decir, aplican una progresión de marcadores (a menudo 
numéricamente) para cuantificar el efecto que los peligros tienen sobre las asociaciones y, 
a partir de esa figura, crean actividades facilitadas para su administración, tratamiento o 
incluso finalización.(ISO Tools, 2019).  
 
- Magerit: es un método elaborado del Consejo Superior de Administración para 
la gestión y análisis de riesgo. Está diseñado para que las empresas utilicen 
servicios informáticos e información digital. Tiene como objetivo la evaluación 
de cuánto debe invertir una empresa en el proceso y cómo defenderlo. 
- Delphi: permite ponderar y recolectar la información dada por un experto, es 
una técnica de investigación social que pueden contribuir a la resolución de un 
problema complejo. Entre sus características destacan que (ISO Tools, 2019): 
Es un proceso iterativo, conserva el anonimato de los integrantes, Feedback 




                   El tipo de examen cambia según lo indicado por los intereses particulares de la 
organización, que en su mayor parte están inspirados por la liquidez (Morelos, Fontalvo, & De 
la Hoz, 2012). 
 
A.1) Indicadores de Liquidez 
 
Según Ortiz, el indicador de liquidez determina la capacidad de las empresas para 
para cancelar sus obligaciones a corto plazo. El cual comprende los indicadores siguientes: 
Prueba Ácida, Capital de trabajo y Razón corriente (Morelos, Fontalvo, & De la Hoz, 
2012). 
 
Razón corriente  
 
                      La presente explicación decide la capacidad de la asociación para cumplir con 
sus compromisos momentáneos relacionados con el dinero. Cuanto mayor sea la extensión, 
mayor límite de cuotas tendrá la organización (Morelos, Fontalvo, & De la Hoz, 2012). 
 
Activo corriente / Pasivo corriente= Razón Corriente 
 
Capital de trabajo  
 
                     El capital de trabajo es el contraste entre todos los recursos actuales y las 
obligaciones actuales completas para un período determinado. Esta distinción muestra los 
activos con los que la organización sirve a los dos en sus ejercicios operativos y 
presupuestarios sin requerir la utilización de diferentes activos (Morelos, Fontalvo, & De la 
Hoz, 2012) 
 






Prueba ácida  
 
Decida un nivel general si una organización tiene la capacidad de cumplir con sus 
compromisos momentáneos decididos para la oferta de sus inventarios. En un nivel 
fundamental, debe avanzar hacia uno (1) (Herrera & Betancourt, 2016). 
 
Prueba ácida = (Activo corriente – Inventarios) / Pasivo corriente 
 
Modelo Z- Score de Altman 
 
El modelo Z Score se realizó más de 30 años antes de decidir cuándo una 
asociación presenta o exhibe un problema de bancarrota (Belalcazar & Trujillo, 2016). 
 
El "Z score" de la organización se estima de la siguiente manera (Caouette, 
Altman, Narayanan, & Nimmo, 2008; Burneo & Lizarzaburu, 2016): 
 
Z score = 6.56X1 + 3.26X2 + 6.72X3 + 1.05X4 + 3.25 
 
       Donde cada factor habla a cada proporción relacionada con el dinero: 
 
X1 = Capital de trabajo / recursos absolutos 
X2 = Beneficio retenido retenido / recursos completos 
X3 = Ganancias antes de primas y aranceles / recursos completos 
X4 = Valor de los accionistas / pasivos absolutos 
 
Cuando se obtiene el Zscore, la escala recientemente establecida decidió el estado 
de endeudamiento de la asociación (Burneo & Lizarzaburu, 2016): 
 
Z ≤ 4.50  zona de quiebra 
4.52 < Z ≤ 5.85  zona de alerta 
Z > 5.85  zona segura  
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B) Métodos cualitativos 
Estrategia de examen de riesgos con un uso más notable en la dinámica 
empresarial (ISO Tools, 2019). Estrategias subjetivas incluidas (Herramientas ISO, 
2019): (a) Cuestionario y reuniones organizadas. (b) Sentencia de autoridades y 





El beneficio se caracteriza como la tasa que decide cuánto adquiere una 
organización por cada activo aportado. Por otra parte, se caracteriza como el ajuste en 
la estimación de una ventaja, comunicada como un nivel del valor subyacente. 
Además, es la conexión entre sueldos y gastos (Córdoba, 2012). 
 
Como lo indica (Gitman, 2012), caracteriza la ganancia como la relación que 
existe entre el beneficio y la especulación importante para lograrlo, ya que cuantifica la 
viabilidad de la organización de una organización, confirmada por los beneficios 
obtenidos de los negocios utilizados. , su clasificación y normalidad. 
Ochoa y Saldívar (Ochoa & Saldívar, 2012) expresan que, el beneficio permite 
medir el beneficio neto o la progresión de los recursos netos del elemento, comparable 
a su capital contable, su salario o sus propias ventajas y sus recursos contables. 
 
1.3.2.1 Ámbitos en las que se mide la rentabilidad: 
 
Productividad financiera: se identifica con las empresas y comunica la presentación 
operativa de la asociación. Se resuelve con la relación construida entre el salario de 
trabajo (anteriormente de intereses e impuestos) y el activo. (Lizcano, 2004; Melgarejo 




Este indicador también se denomina rentabilidad económica de la explotación y 
es un factor esencial de la rentabilidad de la empresa, ya que calcula la rentabilidad de 
la actividad típica de la organización.(Melgarejo & Vera, 2010). 
 
Descomposición de la rentabilidad económica 
 
La rentabilidad económica, es un indicador es el producto de dos factores, la 
rotación de activos y el margen de beneficio en las ventas, que permiten un análisis 
más detallado. (Sánchez, 2002).  
 





Margen = 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 / 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
 
    El indicador determina el beneficio de cada unidad monetaria vendida, en 
otras palabras, la rentabilidad de las ventas. El margen puede analizarse bien para una 




Rotación = 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 / 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
 
La rotación de activos mide la cantidad de veces que el activo se recupera 
mediante ventas o, expresado de otra manera, la cantidad de unidades monetarias 
vendidas por cada unidad monetaria invertida.(Sánchez, 2002). 
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Rentabilidad financiera. - también conocida como la rentabilidad del negocio 
visto desde el enfoque de los accionistas (Cano, Olivera, Balderrabano, & Pérez, 2013; 
Melgarejo & Vera, 2010; Amondarian & Zubiaur, 2013). 
 
Rentabilidad financiera = Beneficio del año / Patrimonio 
 
             Descomposición de la rentabilidad financiera 
 
Desde la descomposición de la rentabilidad financiera, el objetivo es estudiar la 
relación con la rentabilidad económica. Por lo tanto, cada forma es evaluada (Sánchez, 
2002): 
 
Descomposición primera  
 
Una primera descomposición expresa la rentabilidad financiera como un 
producto de margen, rotación y un indicador de endeudamiento, porque se obtiene 
multiplicando el numerador y el denominador de la rentabilidad financiera por el total 
de activos y las ventas netas (Sánchez, 2002). 
 




Una segunda descomposición está más estrechamente asociada con la 
rentabilidad económica, porque es el numerador multiplicador de la colección y el 
denominador de la rentabilidad por los activos totales y las ventas financieras netas 
(Sánchez, 2002). 
 




Apalancamiento financiero, El apalancamiento financiero está determinado por la 
división entre los activos totales y los fondos propios y un indicador que refleja el 
efecto de los costos financieros derivados del endeudamiento.(Sánchez, 2002): 
 
Apalancamiento Financiero = RN / RAIT x ATm / FPm 
 
Rentabilidad Integral. – determina la relación entre la rentabilidad financiera y económica. 
En definitiva, toda decisión de inversión, gestión y financiación que le afecte por influencia 
del entorno o que tome la empresa, asimismo tendrá un impacto directo sobre la rentabilidad 
(Amondarian & Zubiaur, 2013). 
 
1.4 Formulación del problema. 
 
¿Cómo podrían ser los enfoques de riesgo de crédito relacionados con el dinero para mejorar 
los beneficios en Inversiones Pepe Car'S S.A.C Chiclayo 2018? 
 
1.5 Justificación e importancia del estudio. 
 
Se propone hacer un hallazgo del peligro de los créditos monetarios y del beneficio en SAC 
Chiclayo 2018 de Inversiones Pepe Car, ya que el mercado del Sistema Financiero en el que 
trabaja SAC de Inversiones Pepe Car está compuesto por personas características y legítimas, 
que experimentan problemas. llegar al marco presupuestario consuetudinario (bancos). 
Además, una cualidad para S.A.C. de Inversiones Pepe Car. es que los clientes se inclinan 
hacia él, ya que brinda el financiamiento necesario tan rápido como el tiempo lo permite, sin 
numerosos métodos regulatorios. En cualquier caso, sin una investigación interna y externa del 
registro de crédito del cliente, la organización de crédito se encuentra a veces con la expansión 
de la cartera de registros de cuentas por cobrar, lo que dificulta el rendimiento normal. Es 
imperativo desarrollar estrategias de crédito monetario en S.A.C. de Inversiones Pepe Car; 
Debido a que una cartera anticipada sólida y productiva es una cualidad, su motivación es 
hacer una investigación crediticia satisfactoria que limite el grado de riesgo en la recuperación 
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de los créditos, y el crédito debe elevarse para mejorar la ganancia, aplicando también criterios 




Las estrategias de oportunidad de crédito presupuestario mejoran la ganancia en Inversiones 





1.7.1 Objetivo general 
 
Proponer estrategias de oportunidad de crédito presupuestario para mejorar la ganancia en 
Inversiones Pepe Car'S S.A.C Chiclayo 2018. 
 
1.7.2 Objetivo específicos 
 
Analice la posibilidad de crédito presupuestario en Inversiones Pepe Car'S S.A.C, Chiclayo 
2018. 
 
Decide la ganancia en Inversiones Pepe Car'S S.A.C Chiclayo 2018. 
 
Estructurar enfoques de oportunidad de crédito relacionados con el dinero para mejorar la 




II. MATERIAL Y MÉTODO 
 
2.1 Tipo y diseño de la investigación. 
 
Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación fue proyectiva, como lo indicó Hurtado (2010) a la luz del 
hecho de que se hizo un descubrimiento del peligro de los créditos presupuestarios y el 
beneficio, y luego produjo una propuesta de estrategias de oportunidad de crédito relacionadas 
con el dinero para mejorar la productividad en Pepe Car Investments 'S SAC Chiclayo 2018. 
 
Diseño de Investigación 
 
              La configuración del examen fue de triangulación simultánea según Hernández, 
Baptista y Fernández (2014), un plan que es parte de la metodología combinada que permitirá 
el análisis de los factores bajo investigación de forma cuantitativa y la edad subjetiva de la 
propuesta de acuerdo. de riesgo de créditos monetarios para mejorar la ganancia en Pepe Car'S 











Dx: Diagnóstico de las variables  
Tx: Análisis de las teorías  










La población está controlada por el número total de representantes de la Compañía 
INVERSIONES PEPE CAR'S S.A.C. 2018 trabajando en la zona de crédito; tal como el 




El ejemplo del presente examen no es probabilístico, por comodidad, es decir, los 15 
compañeros de equipo asociados con la zona de reconocimiento, al igual que el surtido 
narrativo de la organización de INVERIONES PEPE CAR'S S.A.C. 2018. 
 
Criterios de selección 
 
La facultad actualmente trabaja dentro de la organización de INVERIONES PEPE CAR'S 
S.A.C. 
 
Fuerza de trabajo obtenida de la organización de INVERIONES PEPE CAR'S S.A.C. 
 
Fuerza laboral de la organización de INVERIONES PEPE CAR'S S.A.C. en la zona de crédito 
 
2.3 Variables, Operacionalización. 
 
2.3.1 Definición conceptual. 
 
Variable Independiente: El riesgo de crédito es la posibilidad de que surja una 
desgracia por la ruptura de compromisos legalmente vinculantes reducidos por las contrapartes 




Variable dependiente: La rentabilidad es una proporción de tasa que muestra qué 
cantidad se adquiere después de un tiempo por cada unidad de activos aportados. También 
podemos decir que la ganancia es el ajuste en la estimación de una ventaja, además de 
cualquier transferencia de dinero, comunicada como un nivel del valor subyacente. Es la 
conexión entre sueldos y gastos (Córdoba, 2012). 
 
 
2.3.2 Definición operacional. 
 
Variable Independiente: La posibilidad de crédito es la posibilidad de desgracia derivada de 
la ruptura de los compromisos autorizados reducidos por los socios de una actividad en la 
organización en Inversiones Pepe Car'S S.A.C Chiclayo 2018 (Inmaculada & Raquel, 2010). 
 
 
Variable dependiente: La rentabilidad es el ajuste en la estimación de una ventaja, además de 
cualquier transmisión en dinero real, comunicada como un nivel del incentivo subyacente en 











Capacidad de pago 
 Cuando se solicita un crédito ¿Se 
analiza la capacidad de pago del 
cliente? 
 ¿Existe una regla para verificar la 
capacidad de pago del cliente? 
 La verificación de la capacidad de 
pago de un cliente ¿Le otorga a 
usted seguridad en el 
otorgamiento de crédito? 
 ¿La empresa cuenta con algún 
plan en caso de que el cliente 
incumpla con el pago? 
 ¿Conoce y calcula la capacidad de 
pago del cliente para evitar 
problemas financieros? 
ENCUESTA CUESTIONARIO 
Récord de créditos 
 ¿Usted verifica el récord 
crediticio del futuro cliente en el 
sistema financiero? 
 ¿Tiene mucho que ver el récord 
crediticio del cliente para obtener 
el crédito con la empresa? 
 ¿Verifica usted el récord 
crediticio del cliente? 
 ¿La empresa toma en cuenta el 
score en el buró de crédito del 
cliente? 
 ¿Considera usted: la decisión 
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crediticia debe ser sobre la base a 
los antecedentes históricos o 
presentes? 
Condiciones del 
contrato de crédito 
 ¿Existe alguna característica 
principal para un contrato de 
crédito? 
 ¿Aparte del contrato que ustedes 
emiten, solicitan otros 
documentos legales? 
 ¿Usted cree que esas 
características pueden variar para 
evitar el riesgo crediticio? 
 ¿Se realiza toda clase de informes 
sobre las actividades, con la 
finalidad de tener un registro 
sobre los datos de los clientes? 
 ¿Es posible que el cliente solicite 
la devolución del dinero en caso 
de que quisiera deshacerse del 
contrato? 
Requisitos legales 
 La empresa además de tener 
analizada la información del 
cliente ¿También mantiene 
actualizada su información? 
 ¿La empresa hace uso de 
tecnología para un mejor registro 
de información? 
 ¿Se solicita una edad mínima para 
acceder el crédito vehicular en la 
empresa? 
 ¿Los datos se dan con el objetivo 
de que puedan cumplir los 
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objetivos de la organización? 
 ¿Se evalúan los datos del cliente 
para tener un procedimiento 
dinámico decente a la hora de 
permitirles el crédito? 
Análisis de crédito  ¿La gerencia realiza una 
supervisión y seguimiento de los 
riesgos de crédito? 
 ¿Se realiza un monitoreo continuo 
por parte de la empresa? 
 ¿Toman en cuenta antecedentes 
del cliente a la hora de realizar un 
análisis de crédito? 
 ¿Cuenta con alguna base para el 
análisis de crédito? 
 ¿Existe una capacidad de 
autonomía para aprobar un 
crédito? 
Respaldo financiero  Cuando se realiza el análisis de 
créditos ¿Solicitan respaldo 
financiero? 
 Además del respaldo financiero 
¿Solicitan ustedes respaldo de un 
activo? 
 ¿Usted cree que la empresa 
mejore su rentabilidad gracias al 
financiamiento? 
 ¿Considera que al elaborar una 
propuesta de mejora de la 
rentabilidad de la empresa tenga 
un efecto positivo sobre los 
recursos propios de la empresa? 
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 ¿Considera que al elaborar una 
propuesta de mejora de la 
















 Rentabilidad Total  
 Activos totales 
ROC 
 Rentabilidad Total  
 Cartera total 
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Encuesta. Es uno de los métodos de surtido donde el científico transmite una encuesta de 
riesgo de crédito presupuestario a un colega de Inversiones Pepe Car'S S.A.C Chiclayo para 
completar según su suposición estimada en la escala Likert (Bernal, 2010). 
 
El estudio del sistema de crédito de agua relacionado con el dinero terminó el procedimiento 
que lo acompaña; Primero, se realizó una encuesta legítima y sólida, en ese momento la 
búsqueda de los compañeros de equipo se completó dentro de la organización SAC Chiclayo 
de Inversiones Pepe Car, por fin se les dieron los instrumentos para cargar con su estimada 
sensación (Bernal, 2010). 
 
Análisis documental. Revisión del informe de activos y resúmenes presupuestarios de 
Inversiones Pepe Car'S S.A.C Chiclayo (Hurtado, 2010). 
  
2.4.2 Instrumentos de recolección de datos 
 
Encuesta. Se completó una encuesta de prueba con una escala Likert de 1 a 5 donde (nunca, 
rara vez, a veces, normalmente, con bastante frecuencia), para adquirir una evaluación 
cuantitativa de la variable de riesgo de reconocimiento monetario para un instrumento 
compuesto por 30 consultas y aislado por seis mediciones, se aplicó esta encuesta y el 
instrumento se sometió a un juicio especializado, compuesto por tres expertos calificados. 
 
Matriz de registro. Archivos de Excel del informe contable y resúmenes presupuestarios de 






2.5 Procedimientos de análisis de datos. 
 
Para la introducción de información, se utilizará la programación de la variante 23 de 
SPSS al codificar las consultas del instrumento de oportunidad de crédito relacionado con el 
dinero, en ese momento se codificaron sus estimaciones de escala Likert. Además, siendo 
sentimientos, el cero se estableció en la estimación de decimales. Hacia el final de la base de 




Media aritmética. Es la medida utilizada para lograr la normalidad de los efectos posteriores 
de la descripción general aplicada a cada representante de la organización Inversiones Pepe 







Moda. Es la información que se vuelve a compartir la mayor parte del tiempo (Tamayo, 
2004). 
 
Porcentaje. Esto servirá para conocer el alcance de la información de cada clasificación 
contemplada. El método  (Levin & Rubin, 2004). 
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2.6 Aspectos éticos. 
 
2.7 Criterios de rigor científico. 
 
Confiabilidad.  El instrumento de probabilidad de crédito monetario muestra un alfa de 
Cronbach de 0.965. 
 
Alfa de Cronbach: Utilizado para la estimación variable con escala provisional o 
proporcional. En psicometría, se utiliza para cuantificar la fiabilidad. 
 




α: coeficiente alfa de Cronbach. 
K: La cantidad de cosas. 
Si2: Suma de variaciones de los ítems. 
St2: varianza de la suma total de los ítems. 
 








3.1. Tablas y figuras 
 




Dimensión Capacidad de pago 
Reactivo 
Nunca Rara vez A veces A menudo Siempre 
N° % N° % N° % N° % N° % 
Cuando se solicita un 
crédito ¿Se analiza la 
capacidad de pago del 
cliente? 
0 0.0% 1 6.7% 1 6.7% 4 26.7% 9 60.0% 
¿Existe una regla para 
verificar la capacidad 
de pago del cliente? 
0 0.0% 0 0.0% 2 13.3% 6 40.0% 7 46.7% 
La verificación de la 
capacidad de pago de 
un cliente ¿Le otorga a 
usted seguridad en el 
otorgamiento de 
crédito? 
0 0.0% 0 0.0% 2 13.3% 1 6.7% 12 80.0% 
¿La empresa cuenta 
con algún plan en caso 
de que el cliente 
incumpla con el pago? 
0 0.0% 0 0.0% 3 20.0% 2 13.3% 10 66.7% 
¿Conoce y calcula la 
capacidad de pago del 
cliente para evitar 
problemas financieros? 
0 0.0% 1 6.7% 2 13.3% 4 26.7% 8 53.3% 













Capacidad de pago. 
 
Figura 1. Capacidad de pago. 




Como se puede apreciar, en la tabla y figura mostrada, respecto al indicador Capacidad de 
Pago, el 80% de los trabajadores encuestados refieren que la verificación de la capacidad de 
pago de un cliente Siempre le otorga la seguridad en el momento de otorgar un crédito; si bien 
es cierto es un porcentaje bastante alto, existe un 13.3% de encuestados que manifiestan que A 
veces esta verificación le otorga seguridad, pues hay casos en que el cliente, a pesar de tener 
una buena capacidad de pago incumple la cancelación de sus cuotas en las fechas indicadas. 
Asimismo, el 66.7% de los encuestados refiere que la empresa Siempre cuenta con algún plan 
en caso de que el cliente incumpla con el pago; es decir, la empresa cuenta con políticas como 
Cuota mínima, en caso de que el cliente no pueda pagar la totalidad de la cuota; un Aval o 
garante que pueda garantizar el cumplimiento del contrato contraído con la empresa, entre 
otros. Apreciamos también que, el 60% de los encuestados Siempre analizan la capacidad de 
pago del cliente cuando se solicita un crédito, ya que esta es una forma de garantizar el 
cumplimiento del contrato por parte del cliente; existe también un porcentaje considerable de 
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documentación presentada por los clientes es suficiente para el otorgamiento del crédito. 
Respecto al conocimiento y cálculo de capacidad de pago del cliente para evitar problemas 
financieros, el 53.3% de los encuestados Siempre realizan esta acción, toda vez que es una 
forma de garantizar la presencia de posibles problemas financieros; los que A menudo 
conocen y realizan este cálculo suman el 26.7%. Podemos visualizar también que, el 46.7% de 
los encuestados refieren que Siempre existen reglas en la empresa para verificar la capacidad 
de pago del cliente, seguido de un 40% que manifiestan que esto se da A menudo; ello debido 
a que la verificación de pago del cliente es decisiva al momento de otorgar un crédito. Como 
se puede apreciar en los resultados de este indicador, los trabajadores y la empresa toman 
muy en serio la capacidad de pago del cliente, ya que este es un factor determinante en la 




Dimensión Récord de créditos. 
Reactivo 
Nunca Rara vez A veces A menudo Siempre 
N° % N° % N° % N° % N° % 
¿Usted verifica el 
récord crediticio del 
futuro cliente en el 
sistema financiero? 
12 80.0% 2 13.3% 1 6.7% 0 0.0% 0 0.0% 
¿Tiene mucho que ver 
el récord crediticio del 
cliente para obtener el 
crédito con la 
empresa? 
4 26.7% 9 60.0% 2 13.3% 0 0.0% 0 0.0% 
¿Verifica usted el 
récord crediticio del 
cliente? 
11 73.3% 4 26.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
¿La empresa toma en 
cuenta el score en el 
buró de crédito del 
cliente? 
11 73.3% 4 26.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
¿Considera usted: la 
decisión crediticia 
debe ser sobre la base 
a los antecedentes 
históricos o presentes? 
6 40.0% 4 26.7% 3 20.0% 1 6.7% 1 6.7% 































Figura 2. Récord de créditos. 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa PEPE CAR`S SAC-CHICLAYO 
2018. 
Interpretación:  
En la tabla y figura 2, concerniente al indicador Récord de Créditos, el 80% de los 
trabajadores encuestados refieren que Nunca verifican el récord crediticio del futuro cliente en 
el sistema financiero, los que Rara vez verifican suman el 13.3%; es decir, no en una 
obligación o prioridad de los trabajadores verificar el récord crediticio de los futuros clientes 
en el sistema financiero. En cuanto a la verificación del récord crediticio de los ya clientes de 
la empresa, el 73.3% de los encuestados refiere que Nunca hace tal verificación, mientras que 
solo el 26.7% Rara vez lo verifica; es decir, como ya son clientes de la empresa, no ven la 
necesidad de verificar el récord crediticio del cliente. Encontramos también que, el 73.3% de 
los encuestados manifiestan que la empresa Nunca toma en cuenta el score del cliente en el 
buró de crédito; mientras que el 26.7% refiere que la empresa Rara vez lo toma en cuenta; 
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del cliente para poder obtener un crédito con la empresa, el 60% de los encuestados 
manifiestan Rara vez influye este récord al momento de obtener un crédito con la empresa; los 
que manifiestan que Nunca influye el récord crediticio suman el 26.7%; notándose que el 
récord crediticio no tiene mucho que ver para obtener el crédito con la empresa. Podemos 
visualizar también que, el 40% de los encuestados refieren que la decisión crediticia Nunca 
debe ser sobre la base de los antecedentes históricos o presentes, seguido de un 26.7% que 
manifiestan que Rara vez la base de estos antecedentes deciden la otorgación del crédito; los 
que manifiestan que estos antecedentes A veces influyen suman el 20%. En este indicador, 
los trabajadores manifiestan que el Récord de créditos de los clientes no es un factor 








Dimensión Condiciones del contrato de crédito. 
Reactivo 
Nunca Rara vez A veces A menudo Siempre 
N° % N° % N° % N° % N° % 
¿Existe alguna 
característica principal 
para un contrato de 
crédito? 
0 0.0% 0 0.0% 3 20.0% 4 26.7% 8 53.3% 
¿Aparte del contrato 
que ustedes emiten, 
solicitan otros 
documentos legales? 
4 26.7% 0 0.0% 4 26.7% 3 20.0% 4 26.7% 
¿Usted cree que esas 
características pueden 
variar para evitar el 
riesgo crediticio? 
0 0.0% 0 0.0% 8 53.3% 0 0.0% 7 46.7% 
¿Se realiza toda clase 
de informes sobre las 
actividades, con la 
finalidad de tener un 
registro sobre los datos 
de los clientes? 
1 6.7% 0 0.0% 2 13.3% 4 26.7% 8 53.3% 
¿Es posible que el 
cliente solicite la 
devolución del dinero 
en caso de que quisiera 
deshacerse del 
contrato? 
0 0.0% 5 33.3% 5 33.3% 1 6.7% 4 26.7% 














Condiciones del contrato de crédito. 
 
Figura 3. Condiciones del contrato de crédito. 




La tabla y figura 3, referente al indicador Condiciones del contrato de créditos, el 53.3% de los 
trabajadores encuestados refieren que Siempre existe una característica principal para la 
otorgación de un contrato de crédito, mientras que los que manifiestan que Rara vez existe esta 
característica suman el 26.7%; es decir, siempre hay algo que determina la firma de un 
contrato de crédito. En cuanto a la realización de toda clase de informes sobre las actividades 
con la finalidad de tener un registro sobre los datos del cliente, el 53.3% de los encuestados 
refieren que esta actividad Siempre se da, seguido del 26.7% que manifiesta que esta actividad 
se da A menudo, no podemos pasar por alto que hay un 6.7% que manifiesta que la realización 
de estos informes Nunca se realiza; a pesar de este pequeño porcentaje, podemos apreciar que 
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el fin de tener una base de datos de los clientes para una posterior generación de reportes u 
otro fin en bien de  la empresa. Encontramos también que, el 53.3% de los encuestados 
manifiestan que A veces las características que determinan la suscripción de un contrato de 
crédito de parte de la empresa con el cliente, puede variar con el fin de evitar el riesgo 
crediticio; sin embargo, existe un 46.7% de encuestados que refieren que Siempre pueden 
variar estas características. Respecto a la posibilidad de que el cliente solicite la devolución 
del dinero en caso de que quisiera deshacerse del contrato, el 33.3% de los encuestados 
refieren que esta situación Rara vez se produce, en igual porcentaje están los que manifiestan 
que A veces se presenta esta situación; los que refieren que estos casos Siempre se dan suman 
el 26.7%; esta situación se produce generalmente cuando el cliente no puede continuar con el 
cumplimiento del contrato por diversos motivos, situación que conoce la empresa, es por ello 
que existen clausulas especiales dentro del contrato de crédito que no perjudiquen ni a la 
empresa, ni al cliente. Podemos visualizar también que, el 26.7% de los encuestados refieren 
que, aparte del contrato que la empresa emite, Siempre se solicitan documentos legales 
adicionales que garanticen el cumplimiento del contrato por parte del cliente; los que 
manifiestan que esto se da solo A veces alcanzan el mismo porcentaje; mientras que los que 
refieren que Nunca se solicitan documentos legales adicionales también suman el 26.7%. En 
este indicador, los trabajadores manifiestan que la empresa toma las medidas preventivas para 





Dimensión Requisitos legales. 
Reactivo 
Nunca Rara vez A veces A menudo Siempre 
N° % N° % N° % N° % N° % 
La empresa además de 
tener analizada la 




0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 20.0% 12 80.0% 
¿La empresa hace uso 
de tecnología para un 
mejor registro de 
información? 
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 13.3% 13 86.7% 
¿Se solicita una edad 
mínima para acceder el 
crédito vehicular en la 
empresa? 
2 13.3% 1 6.7% 1 6.7% 2 13.3% 9 60.0% 
¿Se suministra 
información con la 
finalidad de que estos 
puedan cumplir con los 
objetivos de la 
empresa? 
0 0.0% 2 13.3% 2 13.3% 2 13.3% 9 60.0% 
¿Se evalúa la 
información del cliente 
con la finalidad de 
tener una buena toma 
de decisiones al 
momento de otorgarles 
el crédito? 
0 0.0% 1 6.7% 3 20.0% 1 6.7% 10 66.7% 










Figura 4. Requisitos legales. 




La tabla y figura 4, concerniente al indicador Requisitos legales, los valores más altos se 
presentan en el reactivo 16, donde el 86.7% de los trabajadores encuestados refieren que la 
empresa Siempre hace uso de la tecnología para un mejor registro de información; solo el 
13.3% manifiesta que A menudo la empresa hace uso de la tecnología. En cuanto a la 
información actualizada de los clientes por parte de la empresa, el 80% de los trabajadores 
encuestados refieren que la empresa Siempre mantiene actualizada la información del cliente; 
mientras que el 20% manifiesta que la información A menudo se mantiene actualizada. La 
información actualizada de los clientes es muy importante para todo tipo de empresa, ya que 
es considerado como un activo, por lo que la empresa no descuida este activo. Encontramos 
también que, el 66.7% de los encuestados manifiestan que Siempre se evalúa la información 
del cliente con la finalidad de tener una buena decisión al momento de otorgarle un crédito; 
aunque existe un 20% que afirma que esta evaluación A veces se lleva a cabo. Como se 



































































procede a la toma de decisiones en todos los niveles. Respecto a la edad mínima de los 
clientes para tener acceso a un crédito vehicular, el 60% refiere que, además de las 
características que deben poseer los clientes para la obtención del crédito vehicular, Siempre 
se solicita una edad mínima para la acceder a dicho crédito. La edad es muy importante para 
determinar si se procede al crédito o no, ya que no se puede otorgar un crédito vehicular a 
personas muy jóvenes ni a personas de avanzada edad. Podemos visualizar también que, el 
60% de los encuestados refieren que, Siempre se suministra información con la finalidad de 
que se pueda cumplir con los objetivos de la empresa; con un 13.3% están los que manifiestan 
que Rara vez se suministra esta información, los que manifiestan que A veces se suministra tal 
información y los que afirman que A menudo la empresa suministra la información. En este 
indicador, los trabajadores manifiestan que los requisitos legales son de gran importancia para 






Dimensión Análisis de crédito 
Reactivo 
Nunca Rara vez A veces A menudo Siempre 
N° % N° % N° % N° % N° % 
¿La gerencia realiza 
una supervisión y 
seguimiento de los 
riesgos de crédito? 
0 0.0% 1 6.7% 2 13.3% 7 46.7% 5 33.3% 
¿Se realiza un 
monitoreo continuo 
por parte de la 
empresa? 
0 0.0% 1 6.7% 0 0.0% 8 53.3% 6 40.0% 
¿Toman en cuenta 
antecedentes del 
cliente a la hora de 
realizar un análisis de 
crédito? 
6 40.0% 7 46.7% 0 0.0% 1 6.7% 1 6.7% 
¿Cuenta con alguna 
base para el análisis de 
crédito? 
0 0.0% 3 20.0% 6 40.0% 2 13.3% 4 26.7% 
¿Existe una capacidad 
de autonomía para 
aprobar un crédito? 
1 6.7% 2 13.3% 3 20.0% 2 13.3% 7 46.7% 




















Figura 5. Análisis de crédito. 




La tabla y figura 5, que trata sobre el indicador Análisis de crédito, el 53.3% de los 
encuestados refiere que A menudo la empresa realiza un monitoreo continuo, seguido del 40% 
de los que manifiestan que este monitoreo Siempre se ejecuta. Es decir, la empresa no 
descuida a los clientes con los cuales se ha suscrito un contrato. En cuanto a la supervisión y 
seguimiento de los riesgos de créditos por parte de la gerencia, el 46.7% refiere que A menudo 
la empresa realiza tal supervisión, seguido del 33.3% de los encuestados que manifiestan que 
Siempre se da este seguimiento. Encontramos también que, el 46.7% de los encuestados 
manifiestan que Rara vez se toma en cuenta los antecedentes del cliente a la hora de realizar 
un análisis de crédito; los que manifiestan que Nunca se toman en cuenta estos antecedentes 
suman el 40%. Esto a razón de que los antecedentes no son una característica importante al 





























































del cliente.Respecto a la capacidad de autonomía para aprobar un crédito, el 46.7% de los 
trabajadores encuestados refieren que Siempre tienen autonomía para dicha otorgación, 
seguido de un 20% quienes refieren que solo A veces tienen autonomía para aprobar créditos; 
mientras que el 13.3% refiere que A menudo tienen dicha autonomía. Esta capacidad de 
decisión que otorga la empresa a los es un arma de doble filo, ya que, si los clientes no 
cumplen con el contrato pactado, los trabajadores también resultan perjudicados. Podemos 
visualizar también que, el 40% de los encuestados refieren que solo A veces cuentan alguna 
base para el análisis de los créditos; los que manifiestan que Siempre cuentan con alguna base 
suman el 26.7%; mientras que los que afirman que Rara vez disponen de una base para el 
análisis de créditos suman el 20%. Toda empresa debe contar con una para para el análisis de 
créditos, ya que esta base servirá de gran ayuda al momento del otorgamiento de un crédito 
vehicular. En este indicador, los trabajadores refieren que existen características o situaciones 






Dimensión Respaldo financiero 
Reactivo 
Nunca Rara vez A veces A menudo Siempre 
N° % N° % N° % N° % N° % 
Cuando se realiza el 
análisis de créditos 
¿Solicitan respaldo 
financiero? 
11 73.3% 3 20.0% 0 0.0% 1 6.7% 0 0.0% 
Además del respaldo 
financiero ¿Solicitan 
ustedes respaldo de un 
activo? 
12 80.0% 3 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
¿Usted cree que la 
empresa mejore su 
rentabilidad gracias al 
financiamiento? 
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 15 100.0% 
¿Considera que al 
elaborar una propuesta 
de mejora de la 
rentabilidad de la 
empresa tenga un 
efecto positivo sobre 
los recursos propios de 
la empresa? 
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 6.7% 14 93.3% 
¿Considera que al 
elaborar una propuesta 
de mejora de la 
rentabilidad se podrá 
tener un mayor 
rendimiento? 
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 15 100.0% 


















Figura 6. Respaldo financiero. 




La tabla y figura 6, referente al indicador Respaldo financiero, en el reactivo 28, (¿Usted cree 
que la empresa mejore su rentabilidad gracias al financiamiento?), la respuesta por parte de los 
trabajadores encuestados de la empresa Inversiones PEPE CAR`S SAC fue categórica (100%) 
al manifestar que la empresa Siempre mejorará su rentabilidad gracias al financiamiento. En 
cuanto a la elaboración de una propuesta de mejora de la rentabilidad por medio de la cual se 
obtendrá un mayor rendimiento, la totalidad de los encuestados afirman que Siempre se podrá 
tener un mayor rendimiento con la elaboración de una propuesta de mejora. Encontramos 
también que, el 93.3% de los encuestados manifiestan que Siempre la elaboración de una 
propuesta mejorará la rentabilidad de la empresa, lo cual tendrá un efecto positivo sobre los 
recursos propios de la empresa. Respecto a un respaldo de un activo por parte del cliente, 
además del respaldo financiero, el 80% de los trabajadores encuestados manifiestan que 
Nunca se solicita este respaldo; seguido de un 20% de los encuestados que refieren que Rara 












Cuando se realiza el análisis de créditos ¿Solicitan respaldo financiero?Además del respaldo financier  ¿Solicitan ustedes respaldo de un activo?¿U te  cree que la empresa mejor  su re tabilidad gracias al financiamiento?¿Considera que al el borar na propuesta e mejora de la re tabilidad de la empresa tenga un
efecto positivo sobre los recursos propios de la empresa?
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Nunca Rara vez A veces A menudo Siempre
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Podemosvisualizar también que, el 73.3% de los encuestados refieren que solo Nunca se 
solicita respaldo financiero a los clientes al momento de realizar un análisis de créditos; los 
que manifiestan que esta acción solo se efectúa Rara vez suman el 20%. Es decir, el respaldo 
financiero no es un factor determinante al momento de otorgar un crédito vehicular. En este 
indicador, se puede apreciar que el respaldo financiero no influye en la toma de decisiones al 
momento de efectuar un crédito, ya que la empresa toma otras medidas preventivas al 





Dimensiones de riesgo de créditos financieros  
 
Muy bajo Bajo  Regular Alto  Muy alto 
N° % N° % N° % N° % N° % 
Dimensión Capacidad de 
pago 
0 0% 0 0% 1 7% 4 27% 10 67% 
Dimensión Récord de 
créditos. 
9 60% 3 20% 2 13% 1 7% 0 0% 
Dimensión Condiciones 
del contrato de crédito. 
1 7% 1 7% 4 27% 2 13% 7 47% 
Dimensión Requisitos 
legales. 
0 0% 1 7% 1 7% 2 13% 11 73% 
Dimensión Análisis de 
crédito 
1 7% 3 20% 2 13% 5 33% 4 27% 
Dimensión Respaldo 
financiero 
5 33% 1 7% 0 0% 1 7% 8 53% 




La tabla 7 muestra que el riesgo aceptado por la empresa en la capacidad de pago(67%), 
condiciones del contrato de crédito (47%), requisitos legales (73%), y respaldo financiero 
(53%) es muy alto. Sim embargo el riesgo tomado en análisis de crédito (33%) fue alto y en el 





Variable riesgo de créditos financieros  
Variable independiente  
Muy bajo Bajo  Regular Alto  Muy alto 
N° % N° % N° % N° % N° % 
Riesgo de créditos 
financieros 
3 20% 2 13% 2 13% 3 20% 5 33% 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa PEPE CAR`S SAC-CHICLAYO 
2018. 
 
Interpretación: La tabla 8 se observa que el riesgo de créditos financieros otorgados en la 
empresa Inversiones PEPE CAR`S SAC es muy alto (33%). 
 
Análisis de la rentabilidad 
 
Tabla 9 
Análisis de la rentabilidad 




Porcentaje Utilidad neta / 
Total de Activos  
        




Porcentaje Utilidad neta / 
patrimonio  
        




Utilidad neta /cartera total         
         
 
0.041 4.104% 







El ROA es la proporción de la llegada a la especulación, se utiliza para evaluar la competencia 
de la organización en la utilización de los recursos para crear un salario, de modo que cuanto 
mayor sea la proporción, más notables serán las ventajas. La organización adquiere un 
rendimiento del 2,327% por cada ventaja sol, esto implica que los beneficios están 
produciendo grandes ventajas, lo que implica que la organización se encuentra en una 
situación próspera. 
 
El ROE en la organización presenta 6.089% por cada valor de sol. Mida el beneficio 
utilizando los activos proporcionados por especialistas financieros. Cuanto mayor sea el ROE, 
más destacada será la ganancia que una organización puede tener dependiendo de los activos 
que posee para su financiación. 
El ROC en la empresa indica que la cartera influyo en la rentabilidad de la empresa en un 
4.104%. 
 
3.2Discusión de resultados 
 
El riesgo reconocido por la organización en la capacidad de pago (67%), las condiciones de 
comprensión del crédito (47%), los requisitos legales (73%) y la ayuda presupuestaria (53%) 
es alto. En cualquier caso, el riesgo asumido en el examen de reconocimiento (33%) fue alto y 
en la investigación del registro de crédito es bajo (60%). Aclarando en cada parte por qué el 
peligro de los créditos presupuestarios permitidos en la organización Inversiones PEPE CAR'S 
SAC es alto (33%). sus créditos limitan los peligros, conformando efectivamente arreglos 
sorprendentemente severos que se suman al beneficio de la organización y la prosperidad de la 
población. 
 
El ROA es la proporción de la llegada a la empresa, se utiliza para evaluar la competencia de 
la organización en la utilización de los recursos para crear un salario, de modo que cuanto 
mayor sea la proporción, más destacadas serán las ventajas. La organización adquiere un 
rendimiento del 2,327% por cada ventaja sol, esto implica que los beneficios están 
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produciendo grandes ventajas, lo que implica que la organización se encuentra en una 
situación próspera. El ROE en la organización presenta 6.089% por cada valor de sol. Mida el 
beneficio utilizando los activos dados por los especuladores. Cuanto mayor sea el ROE, más 
notable será el beneficio que una organización puede tener dependiendo de los activos de 
reclamo que utiliza para su financiamiento. Finalmente, el ROC en la organización muestra 
que la cartera afectó la ganancia de la organización en un 4,104%. Caso comparable Santos y 
Guzmán, (2015) dedujeron que los archivos de productividad entre los años 2008 a 2012 de 
organizaciones de intercambio de vitalidad y apropiación en Colombia, se determinaron 
utilizando la información anunciada en el SUP del SSPD. Se prescribió para tener un negocio 
superior en la junta que informa datos oportunos y valiosos para una dinámica legítima, 
comenzando con los datos de la propia organización, limitando la predisposición externa. 
 
Los enfoques de oportunidad de crédito presupuestario tenían la intención de mejorar la 
productividad en SAC Chiclayo Investments 2018 de Pepe Car, esto se debe a que es el 
avance principal para abrir crédito y su impacto se ve al hacer cuotas en las fechas mostradas. 
Gamboa, (2016) infirió que es difícil decidir los enfoques básicos de control directamente 
influenciados por la ausencia de arreglos y técnicas aplicables. Se sugirió, reestructurar la 
situación crediticia de la junta para controlar de manera competente el crédito de los 
ejecutivos.3.3 Aporte científico 
 
POLÍTICAS DE RIESGO DE CREDITOS FINANCIEROS PARA LA MEJORA DE 
LA RENTABILIDAD EN INVERSIONES PEPE CAR`S S.A.C CHICLAYO 2018 
 
VISION 
Ser una sociedad líder en el mercado automotriz, con altos márgenes de rentabilidad, 
cumpliendo con la expectativa del cliente, empleado y proveedor. 
 
MISION 
Ser una empresa que se especializa en el comercio de automóviles, accesorios y repuestos. 






-Reconocimiento de la marca a nivel nacional. 
-Calidad en atención al cliente. 
-Mejora continua en modelos de vehículos. 
-Calidad de producto. 
-Trabajo en equipo. 
 
 Oportunidades: 
-Expansión hacia el mercado nacional. 
-Aumento de demanda de compra de vehículos. 
-Captación de clientes medio alto. 
-Convenios con empresas e instituciones financieras. 
 
 Debilidades: 
-Problemas de liquidez. 
-Falta de control en procedimientos administrativos y de cobranza. 
-Impuntualidad en pago de créditos. 
-Falta de personal para seguimiento de créditos otorgados. 
-Puntualidad en pago a proveedor de vehículos. 
 
 Amenazas: 
-Competencia altamente calificada y agresiva. 
-Variación en el T.C del dólar, generando un aumento o disminución en el precio de 
los vehículos. 




















Propuesta de Políticas de Crédito: 
 
Para diseñar las políticas de cobranza para la empresa: 
 
Políticas de crédito para mejorar la liquidez  
 
Políticas de Cobranza para Mejorar la Liquidez  
 
a) Clientes  
 
     Persona Natural  






























b) Plazos de Cobro  
 
Plazo N°01  
 
Si el cliente ha incumplido con el pago de su deuda y ha excedido el plazo de 1 día a 30 días, 
la cobranza a realizar será aplicando las normas de la cobranza preventiva.  
 
Plazo N°02  
 
Si el cliente ha incumplido con la cancelación de su deuda y ha excedido el plazo de 31 día a 
90 días, la cobranza a realizar será aplicando las normas de la cobranza formal, en las cuales 
se toman en cuenta el dialogo continuo con el cliente, brindando también facilidades de pago y 
haciendo todo lo posible por no llegar a la cobranza judicial.  
 
Plazo N°03  
 
La empresa debe tratar en no llegar a esta etapa, ya que es muy engorrosa y costosa, pero si 
vemos que el cliente no tiene ninguna voluntad de cancelar su deuda; y ésta ya ha excedido el 
plazo de 91 días a 120 días, la cobranza a realizar será aplicando la cobranza judicial. 
 
c) Cobranza  
 
Tipos de cobranza  
 
Cobranza Preventiva  
 
Esta cobranza consiste en comunicarse con el cliente días previos al vencimiento de la deuda 
(3 días hábiles), de tal la empresa estará dándole a conocer, la fecha límite a cancelar y el 
monto total que adeuda; y se notificará mediante mensaje al correo electrónico, llamada 
telefónica al fijo o móvil y mensajes de texto al teléfono móvil; y ésta se llevará a cabo por los 
responsables del departamento de cobranza.  
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Cobranza Formal  
 
En esta cobranza también utilizaremos mensaje al correo electrónico, llamada telefónica al fijo 
o móvil y mensajes de texto al teléfono móvil; añadiendo las visitas a domicilio del cliente, es 
por ello que el personal del departamento de cobranza debe ser el idóneo, ya que utilizaremos 
el personal de su departamento; de la misma manera la empresa debe brindar facilidades de 
pago al cliente para obtener la pronta recuperación del servicio brindado.  
 
Cobranza Judicial  
En este momento, se requiere una facultad calificada en surtido legal, donde harán el surtido 
inmediato con la persona que le debe a la organización. Antes de llegar a esta etapa, tenga en 
cuenta que la organización debe agotar todas las medidas fundamentales para con el cliente, ya 
que el surtido legal puede ser excesivamente costoso y puede dañar el capital perdido 
productor equivalente. 
 
Cobro Judicial Extra 
 
Este surtido es el resultado del surtido legal, concebido hacia el inicio de un procedimiento 
legítimo, se completa fuera de lo preliminar y ocurre cuando las dos reuniones están de 
acuerdo, en consecuencia, de acuerdo con el fin de disminuir la expansión de costos, molestias 
y tiempo tanto en relación con el organización y la persona endeudada. Esta nueva 
comprensión estipula nuevas fechas de entrega, sumas con menos entusiasmo, como lo indican 
los arreglos supervisados por la organización. 
 
Modelo operativo  
 






FASE I: IDENTIFICACIÓN 
 
Al otorgar un crédito es necesario y fundamental determinar del riesgo crediticio porque apoya 
al reconocimiento a entender y reconocer los riesgos que se presenten en el futuro.  
 
a) Deficiencia en los procesos  
 
Es esencial capacitar al personal para desarrollar las habilidades y competencias 
necesarias para la colocación de créditos para disminuir el riesgo, debido que las actividades 
en su totalidad se deben desarrollar de forma oportuna y adecuada.  
 
b) Sobreendeudamiento  
 






c) Morosidad  
Por el incumplimiento de las obligaciones financieras, en el tiempo establecido al 
momento de adquirir el crédito.  
 
FASE II: MEDICIÓN DEL RIESGO CREDITICIO 
 
CENTRAL DE RIESGO  
 
La central de riesgo crediticia completa la información a nivel de reportes y 
transacciones individuales dando una visión más amplia de su historia de crédito.  
 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL CRÉDITO  
 
Es fundamental la evaluación y análisis como parte de la gestión del crédito por su efecto en la  
la calidad de cartera y recuperación.  
 
Para ello es importante: 
 
La disposición, reputación y solvencia del cliente.  
análisis de la capacidad de pago para tener certeza de la recuperación.  
evaluará y analizará la garantía para que la entidad recupere el capital.  
otorgar el crédito es esencial la visita al cliente en su trabajo y dirección, para evaluar 
el nivel de venta, tipo de negocio, inventario, la demanda y la competencia del servicio o 














En donde:  
 
: 70 puntos  
 
: 20 puntos  
: 20 puntos  
: 40 puntos  
: 10 puntos  
 
El carácter con ponderación de 200%, para garantizar la recuperación del crédito.  
 
El capital con aprobación del 150%, para analizar el endeudamiento  
 
 
La capacidad de pago con 350% que determinan la cobertura de la cuota.  
 
 













FASE III: CONTROL O MITIGACIÓN 
 
a) Reglamento de créditos  
 
El Reglamento de Créditos es una herramienta que permite evaluar el crédito, el presente debe 
ser difundido y usado por los colaboradores involucrados en la gestión de crédito.  
 
b) Reglamento de cobranzas  
 
El Reglamento de Cobranza debe ser difundido porque permite tener un seguimiento, control y 
ejecución de las cobranzas con el fin de recuperar la cartera en el tiempo evitando la mora.  
 
c) Recursos humanos calificados  
 
El recurso humano permitirá otorgar un servicio de calidad. Un personal capacitado permite 
controlar la cartera.  
 
d) Sistema Informático  
 
Un Sistema Informático puede controlar el riesgo de crédito de manera eficiente. Este sistema 
emitirá informes sobre las captaciones y colocaciones, donde se podrá tener una visión clara y 
objetiva de la empresa. 
 
FASE IV: MONITOREO 
 
Son esenciales los procesos de monitoreo continuo a los riesgos para mantener la efectividad  
Aun en circunstancias cambiantes con la aparición de riesgos remanentes. Es fundamental 
evaluar que riesgos permanecen estáticos.   
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El riesgo reconocido por la organización en la capacidad de pago (67%), las condiciones de 
comprensión del crédito (47%), los requisitos previos legítimos (73%) y la ayuda relacionada 
con el dinero (53%) es excepcionalmente alta. En cualquier caso, el riesgo asumido en la 
investigación de reconocimiento (33%) fue alto y en el examen de registro de crédito es bajo 
(60%). Aclarando en cada parte alegando que el riesgo de créditos relacionados con el dinero 
concedidos en la organización Inversiones PEPE CAR'S SAC es excepcionalmente alto 
(33%). 
 
El ROA es la proporción de la llegada a la empresa, se utiliza para evaluar la competencia de 
la organización en la utilización de las ventajas para crear pago, de modo que cuanto mayor 
sea la proporción, más destacadas serán las ventajas. La organización adquiere un rendimiento 
del 2,327% por cada ventaja sol, esto implica que los beneficios están produciendo ventajas 
ideales, lo que implica que la organización se encuentra en una situación próspera. El ROE en 
la organización presenta 6.089% por cada valor de sol. Mida la productividad utilizando los 
activos proporcionados por especialistas financieros. Cuanto mayor sea el ROE, más 
destacado será el beneficio que una organización puede tener dependiendo de los activos de 
reclamo que utiliza para su financiamiento. Finalmente, el ROC en la organización demuestra 
que la cartera afectó la productividad de la organización en un 4,104%. 
 
Los arreglos de oportunidad de crédito relacionados con el dinero tenían la intención de 
mejorar el beneficio en SAC Chiclayo Investments 2018 de Pepe Car, esto se debe a que es la 










1. Para la administración de la organización Inversiones Pepe Car'S S.A.C Chiclayo pone en 
peligro la zona de ejecutivos, que comporta la preparación y actualización de asesores de 
crédito para comprender los desafíos que surgen. 
 
2. El territorio de la organización tomará un curso de acción de emergencia para causas de 
peligro no sorprendentes con la ayuda de la región de contabilidad para prevenir y darse 
cuenta de cómo enfrentar algún tipo de peligro que pueda influir en el beneficio relacionado 
con el dinero. 
 
3. En la región de gestión se prescribe aplicar la propuesta referenciada para mejorar la 
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Anexo 05: encuesta y entrevista. 
INSTRUMENTO DEL RIESGO DE CREDITOS FINANCIEROS 
 
Marque según corresponda con un aspa (X)  
 








1 2 3 4 5 
Capacidad de 
pago 
 Cuando se solicita un crédito ¿Se 
analiza la capacidad de pago del 
cliente? 
     
 ¿Existe una regla para verificar la 
capacidad de pago del cliente? 
     
 La verificación de la capacidad de 
pago de un cliente ¿Le otorga a 
usted seguridad en el otorgamiento 
de crédito? 
     
 ¿La empresa cuenta con algún plan 
en caso de que el cliente incumpla 
con el pago? 
     
 ¿Conoce y calcula la capacidad de 
pago del cliente para evitar 
problemas financieros? 
     
Récord de 
créditos 
 ¿Usted verifica el récord crediticio 
del futuro cliente en el sistema 
financiero? 
     
 ¿Tiene mucho que ver el récord 
crediticio del cliente para obtener el 
crédito con la empresa? 
     
 ¿Verifica usted el récord crediticio 
del cliente? 
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 ¿La empresa toma en cuenta el 
score en el buró de crédito del 
cliente? 
     
 ¿Considera usted: la decisión 
crediticia debe ser sobre la base a 
los antecedentes históricos o 
presentes? 




 ¿Existe alguna característica 
principal para un contrato de 
crédito? 
     
 ¿Aparte del contrato que ustedes 
emiten, solicitan otros documentos 
legales? 
     
 ¿Usted cree que esas características 
pueden variar para evitar el riesgo 
crediticio? 
     
 ¿Se realiza toda clase de informes 
sobre las actividades, con la 
finalidad de tener un registro sobre 
los datos de los clientes? 
     
 ¿Es posible que el cliente solicite la 
devolución del dinero en caso de 
que quisiera deshacerse del 
contrato? 
     
Requisitos 
legales 
 La empresa además de tener 
analizada la información del cliente 
¿También mantiene actualizada su 
información? 
     
 ¿La empresa hace uso de 
tecnología para un mejor registro 
de información? 
     
 ¿Se solicita una edad mínima para 
acceder el crédito vehicular en la 
empresa? 
     
 ¿Se suministra información con la 
finalidad de que estos puedan 
cumplir con los objetivos de la 




 ¿Se evalúa la información del 
cliente con la finalidad de tener una 
buena toma de decisiones al 
momento de otorgarles el crédito? 
     
Análisis de 
crédito 
 ¿La gerencia realiza una 
supervisión y seguimiento de los 
riesgos de crédito? 
     
 ¿Se realiza un monitoreo continuo 
por parte de la empresa? 
     
 ¿Toman en cuenta antecedentes del 
cliente a la hora de realizar un 
análisis de crédito? 
     
 ¿Cuenta con alguna base para el 
análisis de crédito? 
     
 ¿Existe una capacidad de 
autonomía para aprobar un crédito? 
     
Respaldo 
financiero 
 Cuando se realiza el análisis de 
créditos ¿Solicitan respaldo 
financiero? 
     
 Además del respaldo financiero 
¿Solicitan ustedes respaldo de un 
activo? 
     
 ¿Usted cree que la empresa mejore 
su rentabilidad gracias al 
financiamiento? 
     
 ¿Considera que al elaborar una 
propuesta de mejora de la 
rentabilidad de la empresa tenga un 
efecto positivo sobre los recursos 
propios de la empresa? 
     
 ¿Considera que al elaborar una 
propuesta de mejora de la 
rentabilidad se podrá tener un 
mayor rendimiento? 
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Anexo 6: Matriz De Consistencia 
Matriz de consistencia  
 
OBJETIVOS PROBLEMA VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
Objetivo 
general:Proponer 
políticas de riesgo 
de créditos 
financieros para la 










riesgo de crédito 
¿Cómo serían las 
políticas de riesgo 
de créditos 
financieros para la 










Cuando se solicita un crédito ¿Se analiza la capacidad de 
pago del cliente? 
¿Existe una regla para verificar la capacidad de pago del 
cliente? 
La verificación de la capacidad de pago de un cliente ¿Le 
otorga a usted seguridad en el otorgamiento de crédito? 
¿La empresa cuenta con algún plan en caso de que el cliente 
incumpla con el pago? 
¿Conoce y calcula la capacidad de pago del cliente para 
evitar problemas financieros? 
Récord de 
créditos 
¿Usted verifica el récord crediticio del futuro cliente en el 
sistema financiero? 
¿Tiene mucho que ver el récord crediticio del cliente para 
obtener el crédito con la empresa? 
¿Verifica usted el récord crediticio del cliente? 
¿La empresa toma en cuenta el score en el buró de crédito 
del cliente? 
¿Considera usted: la decisión crediticia debe ser sobre la 




¿Existe alguna característica principal para un contrato de 
crédito? 
¿Aparte del contrato que ustedes emiten, solicitan otros 
documentos legales? 














Diseñar políticas de 
riesgo de créditos 
financieros para la 





evitar el riesgo crediticio? 
¿Se realiza toda clase de informes sobre las actividades, con 
la finalidad de tener un registro sobre los datos de los 
clientes? 
¿Es posible que el cliente solicite la devolución del dinero 
en caso de que quisiera deshacerse del contrato? 
Requisitos 
legales 
La empresa además de tener analizada la información del 
cliente ¿También mantiene actualizada su información? 
¿La empresa hace uso de tecnología para un mejor registro 
de información? 
¿Se solicita una edad mínima para acceder el crédito 
vehicular en la empresa? 
¿Se suministra información con la finalidad de que estos 
puedan cumplir con los objetivos de la empresa? 
¿Se evalúa la información del cliente con la finalidad de 
tener una buena toma de decisiones al momento de 
otorgarles el crédito? 
Análisis de 
crédito 
¿La gerencia realiza una supervisión y seguimiento de los 
riesgos de crédito? 
¿Se realiza un monitoreo continuo por parte de la empresa? 
¿Toman en cuenta antecedentes del cliente a la hora de 
realizar un análisis de crédito? 
¿Cuenta con alguna base para el análisis de crédito? 






Cuando se realiza el análisis de créditos ¿Solicitan respaldo 
financiero? 
Además del respaldo financiero ¿Solicitan ustedes respaldo 
de un activo? 
¿Usted cree que la empresa mejore su rentabilidad gracias al 
financiamiento? 
¿Considera que al elaborar una propuesta de mejora de la 
rentabilidad de la empresa tenga un efecto positivo sobre los 
recursos propios de la empresa? 
¿Considera que al elaborar una propuesta de mejora de la 
rentabilidad se podrá tener un mayor rendimiento? 
Rentabilidad 
ROE  Rentabilidad Total  
Patrimonio 
ROA 
Rentabilidad Total  
Activos totales 
ROC 
Rentabilidad Total  
Cartera total 




Acervo documental y 15 
trabajadores de la empresa Pepe 
Car’s S.A.C Chiclayo 2018. 
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Anexo 09: Estado de situación financiera y Estado de resultados de la 
empresa IMPORTACIONES PEPE CAR´S S.A.C. 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS  
Al 31 de Diciembre del 2018 
(Expresado en Nuevos Soles) 
      S/. 
  DETALLE   2017 
(+) Ventas   
             
3,158,400.00  
(-) 
Descuentos y Bonificaciones 
concedidas   
                  -
68,221.44  
(+) 
Descuentos y Bonificaciones 
Obtenidas   
                                  
-    
(-) Costo de ventas   
            -
2,799,029.01  
(-) Costo de ventas Producción   
                                  
-    
  UTILIDAD BRUTA   
                 
291,149.55  
      
 
(-) Gasto de Ventas   
              -
182,239.87  
(-) Gastos Administrativos   
               -
113,282.35  
(+) Otros Ingresos de gestión   
                         
950.00  
(-) Otros Gastos   
                                  
-    
  UTILIDAD OPERATIVA   
                    -
3,422.67  
      
 
(+) Ingresos Financieros   
                
201,821.70  
(-) Gastos Financieros   
               -
162,050.16  
  
UTILIDAD ANTES DE PARTICIP. 
E IMPTO A LA RENTA   36,348.87  
      
 
(-) Participación de los  trabajadores   
                                 
-    
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(-) Impuesto a la  renta   
                                  
-    
  
UTILIDAD DESPUES DE 
IMPUESTOS   
                   
36,348.87  
        
(-) Reservas     
  RESULTADOS DEL EJERCICIO   
                   
36,348.87  
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Al 31 Diciembre del 2018 
(Expresado en Nuevos Soles) 






 Año 2017  
ACTIVO 
CORRIENTE 
    
PASIVO 
CORRIENTE 






Sobregiros y préstamos 
bancarios 
 
                                    
-    






Tributos y aportes al 




Cuentas por cobrar  al 
personal,accionis, 









Cuentas por cobrar 
diversas-terceros 
    
Cuentas por Pagar 
Comerciales - Terceros 
 
14,975.00  






Cuentas por pagar a los 
accionistas, directorio y 
gerentes 
 
-    
Mercadería 
 









                                      -    
  
Cuentas por pagar 
diversas 
  Otros Activos no 
Corrientes 
    
Pasivo Diferido  
 
                                   









                   
439,308.67  
        ACTIVO NO 
CORRIENTE 




     
Obligaciones financieras 
 
                  
525,942.62  














                                      -    
     Inversiones 
Inmobiliarias 
 




                   
965,251.29  
Activos adquiridos en 
arrendamiento 
financiero 
       Inmueble Maquinaria 
y Equipo 
 
                     114,607.80  
  
PATRIMONIO 








                   
200,000.00  
Intangibles  
    
Resultados Acumulados 
 




TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 
 
                       84,543.55  
  
Resultado del ejercicio 
 
                     
36,348.87  
     
TOTAL PATRIMONIO 
 
                   
596,945.67  
        
TOTAL ACTIVO 
 
                 1,562,196.96  
  
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 
 
                
1,562,196.96  
 
 
